







Suonien Kansanvaltuuskunnan Valistusasiani Osaston päätök-
sistä ilmoitetaan seuraavaa:
Köyhien kansakoulua^}pilaiden ravinto- ja vaatetusapu.
Kukistuneen senaatin aikana jäi suorittamatta lähes kokonaan edus-
kunnan vuoden .1937 valtion menosääntöön merkitsemä määräraha
1,000,000 markkaa köyhien kansakouluöppilaiden ravinto- ja vaatetus-
avuksi. Suomen Kansanvaltuuskunta on hyväksynyt, että tämä määrä-
raha käytetään seuraavasti:
Viime vuonna toimineille koulukeittiöille, jotka eivät ole vielä
avustusta saaneet, jaetaan anomuksen perusteella avustusta samoilla
ehdoilla kuin aikaisemmin on säädetty, eli 50 pros. koko tarkoitukseen
käytetystä määrästä.
Vuoden 1918 kevätlukukautta varten kehoitetaan kuntia myöntä-
mään kutakin kansakouluoppilasta kohti ravinto- ja vaatetusapua vähin-
tään 10 mk. Valtio puolestaan antaa samaan tarkoitukseen kutakin op-
pilasta kohti 20 mk. Kaikki oppilaat tulevat ravintoavustuksesta osalli-
siksi ja oikeutetaan johtokunnat harkitsemaan ja määräämään, miten
paljon mahdollisesti kannetaan lisämaksua lasten osalta oppilaiden
maksukykyisiltä vanhemmilta.
Määrärahat sivistystarkotuksiin.
Niinikään on kukistunut senaatti jättänyt käyttämättä kansan-
sivistystarkotuksiin v. 1917 myönnetyt seuraavat erät:
maaiaiskansakoulujen rakennuksiin 2 milj. mk.,
kansanlastentarhoihin 200,000 mk.
ja työväenopistoille 50,000 mk.
Näitä varoja jaetaan ennestään voimassa olleilla perusteilla.
Kaikkia edellä mainittuja apurahoja saadaan tilata osotteella: Suo-
men Kouluneuvosto, Helsinki.
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